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ชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ป
การศึกษา 2552 จํานวน 300 คน กลุมตัวอยางท่ีเขา
รวมโปรแกรมเพื่อลดความทอถอยทางการเรียนเปน
นักเรียนท่ีมีคะแนนความทอถอยทางการเรียนต้ังแต
เปอรเซ็นไทลท่ี 75 ขึ้นไป จํานวน 75 คน แลวสอบถาม
ความสมัครใจของนักเรียน ไดนักเรียนจํานวน 30 คน 
จึงไดทําการสุมอยางงายอีกคร้ังเพื่อเลือกกลุมทดลอง 
และกลุมควบคุม กลุมละ 15 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของนักเรียน  
แบบสอบถามความทอถอยทางการเรียน ซึ่งมีคาอํานาจ
จําแนก (r) 0.243-0.665 คาความเชื่อมั่น 0.921 แบบ 
สอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนก (r) 
0.250-0.626 คาความเชื่อมั่น 0.928 และโปรแกรมเพื่อ
ลดความทอถอยทางการเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห














เขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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The aims of this research were to study 
educational burnout for the creation of a program 
to reduce educational burnout of fourth level 
students of Wat Luang Wittaya School in Sisaket 
province and the comparison of educational 
burnout before and after entry into the program. 
The education resources included 300 fourth 
level students of Wat Luang Wittaya School in 
Sisaket province in 2009. The sample group that 
entered the educational burnout reduction 
program included students that had educational 
burnout scores in the 75th percentile and over, 
which consisted of 75 students. The students 
were then questioned for their voluntariness, 
which yielded 30 students. Simple randomization 
was then conducted for the selection of the 
experimental and control groups, each with 15 
students. The tools used in the research were 
regular student questionnaires, educational 
burnout questionnaires with a discrimination value 
(r) of 0.243-0.665 and a reliability of 0.921, 
motivation for achievement questionnaires with a 
discrimination value (r) of 0.250-0.626 and a 
reliability of 0.928, and the educational burnout 
reduction program. Statistics used for information 
analysis were t-Test dependent samples and t-
Test independent samples. 
 The results of the study were as follows:  
1. The study revealed the educational 
burnout of fourth level students to be in moderate 
levels. With classification by gender, males and 
females have moderate levels of educational 
burnout, while motivation for achievement was in 
moderate levels. 
2. After entry into the educational 
burnout reduction program, the educational 
burnout of students significantly reduced with a 
statistical significance of 0.01. The educational 
burnout of students who entered into the 
educational burnout reduction program was lower 
than that those who did not enter the program 
with a statistical significance of 0.01.    
 
Keywords : Educational Burnout Program 
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ใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข (วิชัย วงษใหญ. 
2543: 69)เมื่อโครงสรางและกระบวนการทางการ
ศึกษาเปล่ียนแปลงไปและมีการกําหนดเปาหมายแหง











การเรียนตอในระดับตอไป ซึ่งปญหาตางๆ ดังกลาวน้ี 
สวนหน่ึงเกิดจากความไมพรอมของผูเรียนเองดวย และ
เกิดจากการจัดการศึกษาท่ีไมมีประสิทธิภาพและไม






























ทางการเรียนมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ    
1) ดานกายภาพ 2) ดานจิตภาพ 3) ดานสังคม (ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ และปรีชา วิหคโต.2537: 7) 
สภาพการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายปจจุบัน ครูพบวาผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีมีผล
รบกวนตอการเรียน ไดแก ไมต้ังใจฟงครู คุยเลนกัน












ทางการเรียนตํ่า และยังเกิดปญหาตามมาอีก วิชัย วงษใหญ 
( 2526 :  13) ดังรายงานการวิจัยของ ปยาภัทร  วิบูลย
ศรีสัจจะ (2546: 4) พบวา ปญหาการเรียนของนักเรียน
ท่ีไดไปสํารวจ ไดแก เบื่อหนายการเรียน ไมเขาใจบทเรียน
หรือเน้ือหาวิชา ไมมีสมาธิในการเรียน เรียนไมทันเพื่อน
และเมื่อไดสัมภาษณถึงสาเหตุของปญหาการเรียน
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ดังกลาว พบวา มีสาเหตุมาจากไมต้ังใจเรียน รอยละ 25 
ครูใหงานมากเกินไปไมมีเวลาดูหนังสือ รอยละ 17 ไมมี
สมาธิในการเรียน รอยละ 12 หยิบงานอื่นขึ้นมาทํา
ในขณะครูสอน รอยละ 10 คุยกับเพื่อนในเวลาเรียน 
รอยละ 9 เก่ียวกับครู รอยละ 7 ไมมีเปาหมายในการ
เรียน รอยละ 5 ไมกลาซักถามครูเมื่อไมเขาใจ รอยละ 5 
สติปญญาไมดี รอยละ 4 ออนคํานวณ รอยละ 4 ขาดเรียน
บอย มาสายและสุขภาพไมดี รอยละ 2 ซึ่งสอดคลอง
กับ นรารัตน กิจเจริญ (2547: 5) ท่ีไดสํารวจปญหาดาน
การเรียนของนักศึกษา ไดแก การเขาหองเรียนสาย ไม





นอกจากน้ี สุชา จันทรเอม (2528: 142) กลาวถึงส่ิงท่ี
เปนอุปสรรคตอการเรียนของนักเรียนวามีอยู 4 ประการ  
คือ ปญหาเก่ียวกับเด็กและส่ิงแวดลอม ปญหาท่ีเกิด
จากโรงเรียนและส่ิงแวดลอมทางโรงเรียน ปญหา




แกปญหาบางอยางได (ผกา  สัตยธรรม. 2543: 8) สวน
บุคคลท่ีไมสามารถเผชิญปญหาท่ีเกิดขึ้นได จะเกิด
ปญหาทางอารมณต้ังแตเล็กนอยจนกระท่ังถึงขั้นรุนแรง 




(พาณี  ขอสุข. 2542 : 10)   
จากการสํารวจปญหาดานการเรียนของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อําเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยผูวิจัยไดสัมภาษณอาจารยท่ีสอน
นักเรียนชวงชั้นท่ี  4 ในโรงเรียน  ท้ังอาจารย ท่ี เปน
คฤหัสถและอาจารยท่ีเปนบรรพชิต พบวาอาจารย
เหลาน้ันใหความเห็นวา นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 ยังขาด
ความเอาใจใสตอการเรียน  กลาวคือ นักเรียนมักเขา
เรียนไมทันเวลา  สงงานไมทันตามกําหนดเวลา ถาสงก็


















อยางจริงจัง  นับวาเปนอุปสรรคตอการเ รียนเปน    











เร้ือรังและรุนแรง( Frunzi and Savini. 2003: 210) เมื่อ
เกิดความทอถอย ความสามารถในการจดจําขอมูลจะ
ลดลง ทําใหการตัดสินใจขาดประสิทธิภาพ อาจแสดง
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม มีความรูสึกไมพึงพอใจกับ   
ส่ิงตาง เกิดความออนแอท้ังรางกายและจิตใจ  (Mcshane 
and Von Glinow, 2003: 210) นอกจากน้ี มัลดารี 






ทางการเรียนได เชน การบําบัดแบบพิจารณาเหตุผล 
อารมณ (ประเทือง ภูมิภัทราคม. 2535: 286) กลยุทธ
ในการจัดการปญหา 7 ลักษณะ แคปแลน (ศุภรี รอด








ประสิทธิผล (สุวิทย มูลคํา. 2544: 14) สวนบุหงา วชิระ






นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดหลวง

















นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อําเภอเมือง 








กลุมตัวอยาง ไดแก  
1. กลมตัวอยาง ท่ีใช ศึกษาความทอถอย
ทางการเรียน ไดแก นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชวงชั้น
ท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนวัดหลวง-
วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน  300 คน 




ในชวงชั้นท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียน
วัดหลวงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งไดจาก
การคัดเลือกนักเรียนท่ีมีระดับความทอถอยสูง ซึ่งได
จากการประเมินโดยใชแบบสอบถามวัดความทอถอย 
ต้ังแตเปอรเซ็นไทลท่ี 75 ขึ้นไป จํานวน 75 คน แลว
สอบถามความสมัครใจของนักเรียน ไดนักเรียนจํานวน 
30 คน จึงไดทําการสุมอยางงายอีกคร้ังเพื่อเลือกกลุม





มาตราสวนประมาณคา 7 ระดับ และแบบสอบถาม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนแบบมาตราสวนประมาณคา    
5 ระดับ โดยมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ัง





นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 




ชั้นท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัด
หลวงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ อยูในระดับ
ปานกลาง เน่ืองจาก นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 ขาดความเอา
ใจใสตอการเรียน  ไม ต้ังใจปฏิบั ติงานตามท่ีได รับ
มอบหมายเทาท่ีควร เมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นก็มักจะไม
ปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น และไมคอยติดตามผลงานของ
ตน  นับวาเปนอุปสรรคตอการเรียนเปนอยางย่ิง ยอม
นํามาซึ่งผลเสียตอนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความ
ทอถอยทางการเรียน หมดกําลังใจในการเรียนและอาจ
ทําใหสุขภาพกายเส่ือมโทรมลง ซึ่งสชัวเฟรี (Schaufeli. 

















รวมกันอยางใกลชิด เชน การฝกปฏิบัติ การแสดง
บทบาทสมมติ สถานการณจําลอง การอภิปรายกลุม
และรวมแสดงความคิดเห็น  ซึ่ ง นักเ รียนสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมถึงการท่ีนักเรียนตางรวมกัน
ใหเสนอแนะท่ีเปนประโยชนซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลอง
กับคําพูดของบุหงา วชิระศักด์ิมงคล (2535:51) กลาว
วา การฝกอบรมจะชวยใหนักเรียนสามารถท่ีจะพัฒนา













ขางตน สรุปไดวา นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนวัดหลวง












จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน  ผู วิจัยมี
ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ ดังน้ี 
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช   
















2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังตอไป  
2.1) ในการวิจัยคร้ังน้ี เปนการทําวิจัยกับ
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